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䈮⷗䉏䈳䇮ડᬺ䈮ᜬ⛯⊛䈭⚻ᷣᚑ㐳䉕䉅䈢䉌䈘䈭䈇䇯
• 䉁䈢䉣䊈䊦䉩䊷䊶⾗Ḯᨗᷢ໧㗴䇮ᄢ㊂ᑄ᫈‛໧㗴䈭䈬࿾⃿ⅣႺ໧㗴䈮⋥
㕙䈚䈩䈇䉎᧲䉝䉳䉝ડᬺ䈮䈍䈇䈩䇮ഭോ⾌䉋䉍䉅ේ᧚ᢱ⾌䈮ᵈ⋡䈚䇮ේ᧚
ᢱ䈱೥ᷫ䈎䈧᦭ല೑↪䉕䈍䈖䈭䈇䇮⾗Ḯ↢↥ᕈ䉕ะ਄䈘䈞䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈪
䈅䉎䇯
㸢ේ᧚ᢱ䈲“⾗Ḯ”䈪䈅䉍䇮ේ᧚ᢱ䈱૶↪㊂䉕ૐᷫ䈜䉎䈖䈫䈲䇮⚻ᷣ⊛䈮䉅䇮
ⅣႺ⊛䈮䉅᦭↪䈪䈅䉎䇯
• 䉮䉴䊃䉻䉡䊮䈮䈲㒢⇇䈏䈅䉎䇯䉋䈦䈩䇮ᜬ⛯น⢻䈭␠ળ䉕᭴▽䈜䉎ᔅⷐ䈏
䈅䉎੹ᣣ䇮᧲䉝䉳䉝ડᬺ䈲䉮䉴䊃䉻䉡䊮䈱䉂䉕ⴕ䈉䈱䈪䈲䈭䈒䇮䉋䉍▸࿐䉕
ᐢ䈕䈢䉮䉴䊃䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃䉕ⴕ䈉ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈜䈭䉒䈤䇮೑⋉䈮⚿䈶䈧䈎䈭
䈇ᑄ᫈‛䋨䊨䉴䋩䉕⊒⷗䈜䉎䈖䈫䈪䇮ᑄ᫈‛䈱೥ᷫ䇮䈠䉏䈮઻䈉䉣䊈䊦䉩䊷䊶
⾗Ḯ䈱᦭ല೑↪䉕䈍䈖䈭䈉ᵴേ䈏ᔅⷐ䈮䈭䉎䇯㸢䇸ⅣႺ䇹䈫䇸⚻ᷣ䇹䈱ਔ┙
9
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ⅣႺ▤ℂળ⸘䈫䈲૗䈎
• 1999ᐕ䇮⚻ᷣ↥ᬺ⋭䈲ࢅ↥ᬺⅣႺ▤ℂදળ䈮ኻ䈚䈩䇮䇸ⅣႺ䊎䉳䊈䉴⊒ዷ
ଦㅴ╬⺞ᩏ⎇ⓥ䋨ⅣႺળ⸘䋩䇹䉕ᆔ⸤䈚䈢䇯
㸢䈠䈱⎇ⓥᚑᨐ䈫䈚䈩䇮2002ᐕ䇮䇺ⅣႺ▤ℂળ⸘ᚻᴺ䊪䊷䉪䊑䉾䉪䇻䈏౏⴫䈘
䉏䈢䇯
• ⚻ᷣ↥ᬺ⋭䈲䇮ⅣႺ▤ℂળ⸘䈱૏⟎䈨䈔䈮䈧䈇䈩䇮 䇸ડᬺ䈲䇮༡೑ㅊ᳞
⚵❱䈪䈅䉎એ਄䇮⚻ᷣᵴേ䈫㓒㔌䈘䉏䈢ⅣႺ䊙䊈䉳䊜䊮䊃䉿䊷䊦䈣䈔䈪䈲䇮
ᜬ⛯⊛䈭ⅣႺ଻ోᵴേ䈲ⴕ䈭䈋䈭䈇䇯ⅣႺ଻ో䈫⚻ᷣᵴേ䉕⚿䈶䈧䈔䉎
ᚻᲑ䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯䈖䈱ᚻᲑ䉕ឭଏ䈜䉎䉅䈱䈏ⅣႺ▤ℂળ⸘䈪䈅䉎䇹䈫␜
䈚䈩䈇䉎䇯
• 䈠䈖䈪䇮ౕ૕⊛䈮ⅣႺ▤ℂળ⸘ᚻᴺ䈮䈧䈇䈩⷗䈩䈇䈒䇯
10
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ⅣႺ▤ℂળ⸘䈱૕♽䋨䋱䋩
• ⚻ᷣ↥ᬺ⋭䋨2002䋩䇺ⅣႺ▤ℂળ⸘ᚻᴺ䊪䊷䉪䊑䉾䉪䇻䈪䈲䇮એਅ䈱6䈧䈱ᚻ
ᴺ䈏⸃⺑䈘䉏䈩䈇䉎䇯
㽲ⅣႺ㈩ᘦဳ⸳஻ᛩ⾗᳿ቯᚻᴺ
㽳ⅣႺ㈩ᘦဳේଔડ↹
㽴ⅣႺ੍▚䊙䊃䊥䉾䉪䉴
㽵ⅣႺ㈩ᘦဳᬺ❣⹏ଔᚻᴺ
㽶䊙䊁䊥䉝䊦䊐䊨䊷䉮䉴䊃ળ⸘
㽷䊤䉟䊐䉰䉟䉪䊦䉮䉴䊁䉞䊮䉫
• ࿡ㇱ䋨2011䋩䈮䉋䉏䈳䇮㽲䌾㽵䈲ᣢሽ䈱▤ℂળ⸘ᚻᴺ䉕䊔䊷䉴䈮ⅣႺ䈱
ⷐ⚛䉕ઃ䈔ട䈋䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮䇸୘೎䈱ⅣႺ⚻༡ᗧᕁ᳿ቯ䉕ᡰេ䈜䉎ⅣႺ
▤ℂળ⸘䇹䈫䈚䈩⼂೎䈚䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䇮㽶䇮㽷䈲⁛⥄䈱䊂䊷䉺䊔䊷䉴䉕᦭䈜
䉎൮᜝⊛䈭ᚻᴺ䈪䈅䉍䇮䇸ᖱႎឭଏၮ⋚䈫䈚䈩䈱ⅣႺ▤ℂળ⸘䇹䈫䈚䈩⼂೎
䈚䈩䈇䉎䇯
11
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ⅣႺ▤ℂળ⸘䈱૕♽䋨䋲䋩
୘
೎
ᚻ
ᴺ
ᖱ
ႎ
ၮ
⋚
୘೎䈱ⅣႺ⚻༡
ᗧᕁ᳿ቯ䉕ᡰេ
䈜䉎ⅣႺ▤ℂળ⸘
ᖱႎឭଏၮ⋚䈫䈚䈩䈱
ⅣႺ▤ℂળ⸘
ⅣႺ㈩ᘦဳ⸳஻ᛩ⾗᳿ቯ
ⅣႺ੍▚䊙䊃䊥䉾䉪䉴
ⅣႺ㈩ᘦဳේଔડ↹
ⅣႺ㈩ᘦဳᬺ❣⹏ଔ
䈭䈬
䊙䊁䊥䉝䊦䊐䊨䊷䉮䉴䊃ળ⸘
䊤䉟䊐䉰䉟䉪䊦䉮䉴䊁䉞䊮䉫
䈭䈬
಴ᚲ䋩࿡ㇱ䋨2011䋩221㗁䉕ട╩䊶ୃᱜ
䌍䌆䌃䌁ᖱႎ
䌓䌂䌓䌃
12
2011/11/16
MFCA䋨MaterialFlowCostAccounting䋩䈫䈲૗䈎䋨䋱䋩
䊶䊄䉟䉿䊶䉝䉡䉫䉴䊑䊦䉪䈮䈅䉎⚻༡ⅣႺ⎇ⓥᚲ䋨IMU䋩䈮䈍䈇䈩㐿⊒䈘䉏䇮䊪䉫
䊅䊷䋨B.Wagner䋩ᢎ᝼䉌䈏ਛᔃ䈮⎇ⓥ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䊶StrobelandRedmann(2000)(2001)䇮WagnerandEnzler(2006)䇮Jasch(2008)䈭
䈬䇮MFCA䈱⸃⺑ᦠ䇮⎇ⓥᦠ䈏ೀⴕ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䊶ᣣᧄ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ਛ᎒䊶࿡ㇱ䋨2002䋨ೋ 䋩䋩䈏䈅䉍䇮䈠䈱ᓟ䇮ᄙ䈒䈱⎇ⓥႎ๔
ᦠ䇮⎇ⓥ⺰ᢥ䇮੐଀⚫੺䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯వⴕ⎇ⓥ䈮㑐䈚䈩䈲䇮ਛ᎒
䋨2009䋩䋨2010䋩䈮䈍䈇䈩⹦䈚䈒⚫੺䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䊶੹ᣣ䇮MFCA䈱ዉ౉ડᬺᢙ䈲ᣣ᧲㔚Ꮏ䇮Ⓧ᳓ൻቇ䇮䉨䊟䊉䊮䉕䈲䈛䉄䇮300੐
଀એ਄䈅䉎䈫䈇䉒䉏䈩䈇䉎䇯
䊶2011ᐕ9᦬15ᣣ䇮MFCA䈲ISO14051䈫䈚䈩⊒ⴕ䈘䉏䈢䇯
13
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MFCA䋨MaterialFlowCostAccounting䋩䈫䈲૗䈎䋨䋲䋩
䊶MFCA䈫䈲䇮Ꮏ⒟ౝ䈱䊙䊁䊥䉝䊦䋨ේ᧚ᢱ䋩䈱ታ㓙䈱ᵹ䉏䉕䋨䊐䊨䊷䈫䉴䊃䉾䉪䋩
䉕ᛩ౉‛⾰䈗䈫䈮⽻ᐊන૏䈫‛㊂න૏䈪ㅊ〔䈚䇮Ꮏ⒟䈎䉌಴䉎⵾ຠ䈫ᑄ
᫈‛䉕䈬䈤䉌䉅৻⒳䈱⵾ຠ䈫⷗┙䈩䈩䉮䉴䊃䉕⸘▚䈜䉎ᚻᴺ䈪䈅䉎䇯
↢↥䊒䊨䉶䉴
ේ᧚ᢱ⾌
1,000౞
䋨100g䋩
ടᎿ⾌
600౞
Input Output
ේ᧚ᢱ⾌800౞
ടᎿ⾌ 480౞
⸘ 1,280౞
ේ᧚ᢱ⾌200౞
ടᎿ⾌ 120౞
⸘ 320౞
ᑄ᫈‛20kg
䋨⽶䈱⵾ຠ䋩
⵾ຠ1୘80kg
䋨ᱜ䈱⵾ຠ䋩
14
2011/11/16
MFCA䋨MaterialFlowCostAccounting䋩䈫䈲૗䈎䋨䋳䋩
䊶ේଔૐᷫ䈱䉂䈭䉌䈝䇮ⅣႺ଻ోലᨐ䉅หᤨ㆐ᚑ䈘䈞䉎䈖䈫䈏⋡⊛
㹢䇸⚻ᷣ䇹䈫䇸ⅣႺ䇹䈱ਔ┙
䊶ේଔૐᷫ䈮䈲㒢⇇䈅䉎䈏䇮䊨䉴䉕⊒⷗䈜䉎䈖䈫䈮㒢⇇䈲䈭䈇䇯
䊙䊁䊥䉝䊦䊐䊨䊷䉮䉴䊃ળ⸘䋨MFCA䋩䈱೑↪
䊶䊶䊶䊨䉴䈱䇸⷗䈋䉎ൻ䇹䇮䇸䌃䌔䉴䉨䊞䊮䇹⊛ሽ࿷
㹢ᑄ᫈‛䋨䊨䉴䋩䉕ᷫ䉌䈚䈩ⅣႺ⽶⩄䉕ૐᷫ䈘䈞䉎䈫หᤨ䈮䉮䉴䊃೥ᷫ䉕ⴕ䈉
䈢䉄䈱㊀ⷐ䈭䉟䊮䉶䊮䊁䉞䊑䉕ਈ䈋䇮⾗Ḯ↢↥ᕈ䉕ะ਄䈘䈞䉎ᡷༀᵴേ䉕
ଦㅴ䈜䉎䈢䉄䈮᦭ല䈪䈅䉎䇯
15
出所）中嶌・國部（2008）71頁
132
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ㅢᏱ䈱ේଔ⸘▚䈫䌍䌆䌃䌁䈱㆑䈇䋨䋱䋩
ㅢᏱ䈱ේଔ⸘▚
䌍䌆䌃䌁
↢↥䊒䊨䉶䉴
䋽
䊑䊤䉾䉪䊗䉾䉪䉴
Input Output
ේ᧚ᢱ ¥1,000
ടᎿ⾌ ¥600
⵾ຠ1୘ ¥1,600
↢↥䊒䊨䉶䉴
Input Output
ේ᧚ᢱ ¥1,000
䋨100kg䋩
ടᎿ⾌ ¥600
⵾ຠ1୘䋨80kg䋩
ේ᧚ᢱ ¥800
ടᎿ⾌ ¥480
¥1,280
ᑄ᫈‛䋨20kg䋩 ¥320 䋨಴ᚲ䋺ਛ᎒䊶࿡ㇱ(2008)69Ͳ72㗁䋩
䌃䌔䉴䉨䊞䊮
䋽
䇸⷗䈋䉎ൻ䇹
16
2011/11/16
ㅢᏱ䈱ේଔ⸘▚䈫䌍䌆䌃䌁䈱㆑䈇䋨䋲䋩
↢↥䊒䊨䉶䉴
ේ᧚ᢱ⾌
1,000౞
䋨100g䋩
ടᎿ⾌
600౞
Input Output
ේ᧚ᢱ⾌800౞
ടᎿ⾌ 480౞
⸘ 1,280౞
ේ᧚ᢱ⾌200౞
ടᎿ⾌ 120౞
⸘ 320౞
ᑄ᫈‛20kg
䋨⽶䈱⵾ຠ䋩
⦟ຠ1୘80kg
䋨ᱜ䈱⵾ຠ䋩
ㅢᏱ䈱ේଔ⸘
▚㸢⦟ຠ䈏⽶
䈱⵾ຠ䈱䉮䉴䊃
䉕⽶ᜂ
⽶䈱⵾ຠ䈲೑⋉₪ᓧ䈮⽸₂䈚䈭䈇䈱䈪䇮䊨䉴䈫䈚䈩೑⋉䉕࿶ㄼ䈜䉎ේ࿃䈪䈅䉎䈎
䉌䇮⽶䈱⵾ຠ䉕೥ᷫ䈜䉎䈖䈫䈏೑⋉䈱₪ᓧ䈮䈧䈭䈏䉎䇯
ᱜᏱ઀៊ ᷫ៊ ⇣Ᏹ઀៊
17
出所）中嶌・國部
（2008）69‒72頁
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ㅢᏱ䈱ේଔ⸘▚䈱⋡⊛
䊶䊶䊶䈇䈒䉌䈪ᄁ䉏䈳ᛩਅ䈚䈢䉮䉴䊃䉕࿁෼䈪䈐䉎䈎䉕⸘▚䈜䉎䈖䈫䈏⋡⊛䈪䈅䉍䇮⾼౉
䈚䈢ේ᧚ᢱ䈱䈉䈤ᑄ᫈䈘䉏䈢ㇱಽ䉅⵾ㅧේଔ䈫䈚䈩⸘਄䈚䈭䈔䉏䈳䇮⵾ຠ⽼ᄁ䈮
䉋䈦䈩↢䈛䉎೑⋉⸘▚䉕⸘▚䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈭䈇㸢ᑄ᫈‛䈱ේଔ䉕䉒䈙䉒䈙ಽ㔌
䈚䈩⸘▚䈜䉎ᔅⷐ䈲䈭䈇䇯
MFCA䈱⋡⊛
䊶䊶䊶ㅢᏱ䈱ේଔ⸘▚䈪䈲䇮ᑄ᫈‛䈱‛㊂ᖱႎ䈚䈎ᛠី䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯䌍䌆䌃䌁䉕ዉ౉
䈜䉏䈳䇮ᑄ᫈‛䈱‛㊂ᖱႎ䈱䉂䈭䉌䈝㊄㗵ᖱႎ䉕ᚻ䈮౉䉏䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯
㸢ᑄ᫈‛೥ᷫ䈱ኻ╷㸢ᑄ᫈‛㸣㸢䉮䉴䊃㸣㸢೑⋉㸡
䋨㶎䋩ടᎿ⾌䈲ᑄ᫈‛䈱೥ᷫ䈫䈲Ყ଀⊛䈮ᷫዋ䈚䈭䈇䈏䇮ේ᧚ᢱ⾌䈲ේೣ䈫䈚䈩Ყ
଀⊛䈮ᷫዋ䈜䉎䇯
ㅢᏱ䈱ේଔ⸘▚䈫MFCA䈱㆑䈇䋨䋳䋩
MFCA䈱․ᓽ
ᑄ᫈‛䈱ଔ୯䉕㊄㗵䈪ㆡಾ䈮⹏ଔ䈚䇮⚻༡⠪䈮ኻ䈚䈩ᑄ᫈‛೥ᷫ䉕േᯏ
䈨䈔䈘䈞䉎
⵾ຠ䋨⦟ຠ䋩䋽䇸ᱜ䈱⵾ຠ䇹䇮ᑄ᫈‛䋨䊙䊁䊥䉝䊦䊨䉴䋩䋽䇸⽶䈱⵾ຠ䇹
18
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ㅢᏱ䈱ේଔ⸘▚䈫MFCA䈱㆑䈇䋨䋴䋩
ㅢᏱේଔ⸘▚䈱P/L
ᄁ਄ 2,000
⵾ຠේଔ
䋨ౝ⸶䋩
ᱜ䈱⵾ຠ
⽶䈱⵾ຠ
1,600
䋨ਇ᣿䋩
䋨ਇ᣿䋩
೑⋉ 400
MFCA䈱P/L
ᄁ਄ 2,000
⵾ຠේଔ
䋨ౝ⸶䋩
ᱜ䈱⵾ຠ
⽶䈱⵾ຠ
1,600
1,280
320
೑⋉ 400
䋽
䋽
㻛
⽶䈱⵾ຠ䈲“ቲ䈱ጊ”䈪䈅䉎
19
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MFCA䈱⽷ോ⊛ലᨐ䈮䈧䈇䈩䋨䋱䋩
䊶MFCA䈲䇮⵾ㅧᲑ㓏䈪⊒↢䈜䉎ᑄ᫈‛䉕䇮Ꮏ⒟䈗䈫䈮䇮䈠䈱‛㊂䈫䇮᧚ᢱ⾌䇮
ടᎿ⾌䈫ᑄ᫈‛ಣℂ⾌䉕䈜䈼䈩฽䉄䈢䉮䉴䊃䈪ᛠី䈜䉎䇯䈖䉏䈲䇮ᑄ᫈‛
䈠䈱䉅䈱䈱⊒↢Ḯ䈮⋡䉕ะ䈔䇮䈠䈱⊒↢㊂䉕೥ᷫ䈜䉎⺖㗴䉕᣿⏕䈮䈚䇮ᑄ
᫈‛䈱⊒↢㊂䈠䈱䉅䈱䉕೥ᷫ䈜䉎䈖䈫䈮䈧䈭䈏䉎䇯
䊶ᑄ᫈‛䈱⊒↢㊂䉕೥ᷫ䈜䉎䈖䈫䈲䇮⾗Ḯ䈱૶↪㊂೥ᷫ䈮⋥⚿䈚䇮⵾ㅧᲑ㓏
䈱ⅣႺ㈩ᘦ䈮䈭䉎䈣䈔䈪䈭䈒䇮⾗Ḯ䈱⾼౉㊂೥ᷫ䉇ᬺോല₸ะ਄䈮䉅䈧䈭
䈏䉎䇯MFCA䈲䇮䉅䈱䈨䈒䉍䈮䈍䈔䉎ⅣႺ㈩ᘦ䈫䉮䉴䊃䉻䉡䊮䉕หᤨ䈮ㅊ᳞䈚䇮
“ⅣႺ䈫⚻ᷣ䈱ਔ┙”䈘䈞䉎䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈮䇮㕖Ᏹ䈮᦭ല䈭䊙䊈䉳䊜䊮䊃䉿䊷䊦
䈪䈅䉎䇯
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MFCA䈱⽷ോ⊛ലᨐ䈮䈧䈇䈩䋨䋲䋩
MFCAዉ౉
㸣
⾗Ḯ䈱ᶖ⾌㊂೥ᷫ
㸣
⾗Ḯ䈱⾼౉㊂೥ᷫ
㸣
B/S䊶䊶䊶᫜෈⾗↥䋨ᦼᧃ࿷ᐶ䋩䈱ᷫዋ
P/L䊶䊶䊶ᄁ਄ේଔ䋨᧚ᢱ⾌䇮ഭോ⾌䈭䈬䋩䈱೥ᷫ
઀౉䉮䉴䊃䈱೥ᷫ
࿷ᐶ▤ℂ䉮䉴䊃䈱೥ᷫ
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BSC䋨BalancedScorecard䋩䈫䈲૗䈎
䊶䉰䉴䊁䊅䊑䊦䊶䉮䉴䊃䊶䊙䊈䉳䊜䊮䊃䈱1ᚻᴺ䈪䈅䉎MFCA䈮䈧䈇䈩⷗䈩䈐䈢䈏䇮
MFCA䈲䈅䈒䉁䈪᷹ቯ䉿䊷䊦䈪䈅䉍䇮MFCAᖱႎ䉕⹏ଔ䊶▤ℂ䈜䉎ᚻᴺ䈫䈚䈩䊋䊤
䊮䉴䊃䊶䉴䉮䉝䉦䊷䊄䋨BalancedScorecard䋩䈏䈅䉎䇯
䊶BSC䈲䇮 1992ᐕ䇮HarvardBusinessReview䈮䈍䈇䈩R.S.Kaplan䈫D.P.Norton䈮
䉋䈦䈩⊒⴫䈘䉏䇮ᣂ䈢䈭ᬺ❣⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈫䈚䈩⚫੺䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䊶BSC䈲䇮ᒰೋ䇮⽷ോ⊛ᜰᮡ஍㊀䈪䈅䈦䈢ᓥ᧪䈱ᬺ❣⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈮㕖⽷ോ⊛ᜰ
ᮡ䉕䊋䊤䊮䉴䉋䈒ข䉍౉䉏䈢ᄙర⊛䈭ᬺ❣⹏ଔ䉲䉴䊁䊛䈫䈚䈩ᵈ⋡䉕ᶎ䈶䉎䇯੹
ᣣ䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᚢ⇛䊙䉾䊒䉕หᤨ૬↪䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᚢ⇛⊛䊙䊈䉳䊜䊮䊃䊶䉲䉴
䊁䊛䈫䈚䈩䉅೑↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯㸢ਛ㐳ᦼ⊛ᜰะ
䊶BSC䈱䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈲4䈧䈱ⷞὐ䈪᭴ᚑ䈘䉏䇮⽷ോ⊛ⷞὐ䈪䈅䉎⽷ോ䈱ⷞὐ䇮
㕖⽷ോ⊛ⷞὐ䈪䈅䉎㘈ቴ䈱ⷞὐ䇮ౝㇱᬺോ䊒䊨䉶䉴䈱ⷞὐ䇮ቇ⠌䈫ᚑ㐳䈱ⷞ
ὐ䈫๭䈳䉏䉎4䈧䈱ⷞὐ䈪᭴ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
22
2011/11/16
⽷ോ䈱ⷞὐ䋨financialperspective䋩
䂔䇸⽷ോ⊛䈮ᚑഞ䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᩣਥ䈮ኻ䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈮ⴕേ䈜䉎䈼䈐䈎䉕⴫䈚䇮
䈜䈼䈩䈱ⷞὐ䈏ᦨ⚳⊛䈮⽷ോᜰᮡ䈮㓸⚂䈜䉎䇹䈫䈇䈉䈖䈫䉕␜䈜ⷞὐ
䂔ᜰᮡ䊶䊶䊶ᛩ⾗೑⋉₸䇮ᩣਥ⾗ᧄ೑⋉₸䋨ROE䋩䇮૶↪✚⾗ᧄ೑⋉₸䋨ROCE䋩䇮
ᱷ૛೑⋉䋨RI䋩䇮⚻ᷣ⊛ઃടଔ୯䋨EVA䋩䇮ᄁ਄㜞೑⋉₸䇮䉨䊞䉾䉲䊠䊐䊨䊷䇮
ᄁ਄㜞䇮ᄁ਄㜞ᚑ㐳₸䇮⚻Ᏹ೑⋉₸䈭䈬
23
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㘈ቴ䈱ⷞὐ䋨customerperspective䋩
䂔䇸䊎䉳䊢䊮䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮㘈ቴ䈮ኻ䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈮ⴕേ䈜䉎䈼䈐䈎䇹䈫䈇
䈉䈖䈫䉕␜䈜ⷞὐ
䂔ᜰᮡ䊶䊶䊶㘈ቴḩ⿷ᐲ⺞ᩏ䈱⚿ᨐ䇮ᣂⷙ㘈ቴ䈱㐿ᜏ䇮ᣢሽ㘈ቴ䈱䊥䊏䊷䊃₸䇮
㘈ቴ෼⋉ᕈ䇮⋡ᮡ䈫䈚䈢Ꮢ႐䉶䉫䊜䊮䊃䈱䊙䊷䉬䉾䊃䊶䉲䉢䉝䇮ଔᩰᜰᮡ䈭䈬
24
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ౝㇱᬺോ䊒䊨䉶䉴䈱ⷞὐ䋨internalbusinessprocessperspective䋩
䂔䇸ᩣਥ䈫㘈ቴ䉕ḩ⿷䈘䈞䉎䈢䉄䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭ᬺോ䊒䊨䉶䉴䈮⑲䈪䉎䈼䈐䈎䇹
䈫䈇䈉䈖䈫䉕␜䈜ⷞὐ
䂔ᜰᮡ䊶䊶䊶․⸵ᮭขᓧઙᢙ䇮䉰䉟䉪䊦䉺䉟䊛䇮઀៊⊒↢₸䇮⚊ᦼ䇮⪭ᧅ₸䇮੐
᡿₸䇮䉇䉍⋥䈚૞ᬺ䇮↢↥䊥䊷䊄䉺䉟䊛䇮䉝䊐䉺䊷䉰䊷䊎䉴䈱㐿⊒ㅴ᝞₸䈭䈬
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ቇ⠌䈫ᚑ㐳䈱ⷞὐ䋨learningandgrowthperspective䋩
䂔䇸䊎䉳䊢䊮䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈩ᄌൻ䈫ᡷༀ䈱䈪䈐䉎⢻ജ䉕⛽ᜬ
䈜䉎䈎䇹䈫䈇䈉䈖䈫䉕␜䈜ⷞὐ
䂔ᜰᮡ䊶䊶䊶․ቯ⾗ᩰ䈱଻᦭₸䇮ᓥᬺຬ䈱䉴䉨䊦ḩ⿷ᐲ䇮␠ຬᢎ⢒䈱ᢙ䇮㔌⡯
₸䇮ឭ᩺ઙᢙ䇮ᡷༀ₸ᜰᮡ䇮ᖱႎ౒᦭䊶ᵴ↪ᐲ䈭䈬
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SBSC䋨SustainabilityBalancedScorecard䋩䈫䈲૗䈎䋨䋱䋩
䊶䊄䉟䉿䊶䊥䊠䊷䊈䊑䊦䉪ᄢቇ䈱䉰䉴䊁䊅䊎䊥䊁䉞⚻༡䉶䊮䉺䊷䋨CSM䋩䈱䉲䊞䊦䊁
䉧䊷䋨S.Schaltegger䋩ᢎ᝼䉌䈏ਛᔃ䈮⎇ⓥ䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䊶Figgeetal.(2002)䇮SchalteggerandDyllick (Hrsg.)(2002)䇮Schalteggerand
Wagner(2006)䇮Schaltegger(2011a)(2001b)䈭䈬䇮SBSC䈱⸃⺑ᦠ䇮⎇ⓥᦠ䈏
ೀⴕ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䊶ᣣᧄ䈮䈍䈇䈩䈲દ⮮䊶ᷡ᳓䊶㐳⼱Ꮉ䋨2001䋩䇮દ⮮䋨2005䋩䇮࿡ㇱ䋨2005䋩䈏䈅䉍䇮
䈠䈱ᓟ䇮ᄙ䈒䈱⎇ⓥႎ๔ᦠ䇮⎇ⓥ⺰ᢥ䇮੐଀⚫੺䈏䈭䈘䉏䈩䈇䉎䇯వⴕ⎇
ⓥ䈮㑐䈚䈩䈲䇮᜕Ⓜ䋨2008䋩䈮䈍䈇䈩⹦䈚䈒⚫੺䈚䈩䈇䉎䇯
䊶SBSCዉ౉ડᬺ䈫䈚䈩䇮䊥䉮䊷䇮ቲ㈬ㅧ䇮NovoNordisk␠䇮Shell␠䈭䈬䈏䈅䈕䉌
䉏䉎䇯
27
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SBSC䋨SustainabilityBalancedScorecard䋩䈫䈲૗䈎䋨䋲䋩
䊶SBSC䈫䈲ᓥ᧪䉁䈪䈱BSC䈱4䈧䈱ⷞὐ䋨⽷ോ䈱ⷞὐ䇮㘈ቴ䈱ⷞὐ䇮ౝㇱᬺോ
䊒䊨䉶䉴䈱ⷞὐ䇮ቇ⠌䈫ᚑ㐳䈱ⷞὐ䋩䈮ⅣႺ䉇␠ળ⊛䈭஥㕙䉕ㅊട⊛䈮
ട䈋䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮䉰䉴䊁䊅䊎䊥䊁䉞䋨⚻ᷣ䊶ⅣႺ䊶␠ળ䋩ᵴേ䈮ኻ䈚䈩⛔ว
⊛䈮ᬺ❣䉕⹏ଔ䈜䉎䉲䉴䊁䊛䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮ᚢ⇛䊙䉾䊒䉕หᤨ૬↪䈜䉎䈖䈫
䈮䉋䉍䇮䉰䉴䊁䊅䊎䊥䊁䉞䈮ኻ䈜䉎䊎䉳䊢䊮䈫ᚢ⇛䉕ലᨐ⊛䈎䈧ല₸⊛䈭╷
ቯ䈫ታⴕ䉕⏕଻䈜䉎ᚢ⇛䊙䊈䉳䊜䊮䊃䊶䉲䉴䊁䊛䈫䈚䈩䉅ᯏ⢻䈜䉎䇯
28
2011/11/16
䋨᰷Ꮊ䋩SBSC䈮㑐䈜䉎వⴕ⎇ⓥᦼ㑆 ᡽ᐭ䋯౏⊛ᯏ㑐 ᄢቇ䋯⎇ⓥᯏ㑐 ౝ ኈ
1999ᐕ䌾
2003ᐕ
䉟䉩䊥䉴䊶
⾏ᤃ↥ᬺ⋭䋨DTI䋩
䉟䉩䊥䉴ⷙᩰදળ
䋨BSI䋩
Forum for the 
Future
AcccoutAbility␠
䉲䉫䊙䊶䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈱䉲䉫䊙䊶䉰䉴䊁䊅䊎䊥
䊁䉞䊶䉴䉮䉝䉦䊷䊄䋨The SIGMA Sustainability 
Scorecard䋩ឭ໒
2000ᐕ䌾
2002ᐕ
䊄䉟䉿䊶
⑼ቇᢎ⢒⋭
䋨BMBF䋩
Lueneburgᄢቇ
St. Gallenᄢቇ
INSEAD
SBSC䈱ℂ⺰⎇ⓥ䊶੐଀⎇ⓥ䇮ႎ๔ᦠ
Nachhaltig managen mit der Balanced 
Scorecard䈱⊒⴫
2001ᐕ䌾
2004ᐕ
᰷Ꮊㅪว䋨EU䋩䊶
᰷Ꮊᆔຬળ䋨EC䋩
Erasmusᄢቇ
Vrijeᄢቇ
HelsinkiᎿ⑼ᄢቇ
䈭䈬
䊣䊷䊨䊏䉝䊮䊶䉮䊷䊘䊧䊷䊃䊶䉰䉴䊁䊅䊎䊥䊁䉞䊶
䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈪䈱䊧䉴䊘䊮䉲䊑䊶䊎䉳䊈䉴䊶䉴
䉮䉝䉦䊷䊄䋨Responsive Business 
Scorecard䋩ឭ໒
2002ᐕ
䋨⊒ⴕ䋩
䊄䉟䉿䊶
ⅣႺ⥄ὼ଻⼔ේሶ
ജ቟ో䋨BMU䋩䋯䊄
䉟䉿↥ᬺㅪ⋖䋨BDI䋩
Lueneburgᄢቇ
ႎ๔ᦠNachhaltigkeitsmanagement in 
Unternehmen䈮䈍䈇䈩䇮SBSC䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ
䉕ታᣉ
಴ᚲ䋩᜕Ⓜ䋨2010䋩92㗁
SBSC䋨SustainabilityBalancedScorecard䋩䈫䈲૗䈎䋨䋳䋩
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䊥䉮䊷䈱BSCዉ౉੐଀䋨䋱䋩
䊶1999ᐕ䇮䇸ᚢ⇛⊛⋡ᮡ▤ℂ೙ᐲ䇹䈱ዉ౉
䊶䊥䉮䊷䈱BSC䋺ⅣႺ䈮㈩ᘦ䈚䈢BSC
㹢વ⛔⊛䈭BSC䈱4䈧䈱ⷞὐ䈮ട䈋䇮5䈧⋡䈱ⷞὐ䈫䈚䈩䇸ⅣႺ଻ో䈱ⷞὐ䇹
䉕ㅊട
ⅣႺ଻ో䈱ⷞὐ䋺䇸␠ળ⊛⽿છ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮․䈮ⅣႺ଻ో䈮ኻ䈚䈩䈬
䈱䉋䈉䈭ኻᔕ䉕ข䉎䈼䈐䈎䇹䈫䈇䈉䈖䈫䉕␜䈜ⷞὐ
䊶ⅣႺ䋺10䋦ᒙ䈱㈩ಽ
䊶ᬺ❣ㅪേဳႎ㈽೙ᐲ
30
2011/11/16
䊥䉮䊷䈱BSCዉ౉੐଀䋨䋲䋩
㽲⽷ോ⊛ⷞὐ
⽷ോ⊛䈮ᚑഞ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
ᩣਥ䈮ኻ䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈮
ⴕേ䈜䉎䈼䈐䈎
⽷ോ⊛䈮ᚑഞ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
ᩣਥ䈮ኻ䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈮
ⴕേ䈜䉎䈼䈐䈎
㽳䈍ቴ᭽䈱ⷞὐ
ᚢ⇛䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
㘈ቴ䈮ኻ䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈮
ⴕേ䈜䉎䈼䈐䈎
ᚢ⇛䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
㘈ቴ䈮ኻ䈚䈩䈬䈱䉋䈉䈮
ⴕേ䈜䉎䈼䈐䈎
㽶ⅣႺ଻ో䈱ⷞὐ
␠ળ⊛⽿છ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
․䈮ⅣႺ଻ో䈮ኻ䈚䈩
䈬䈱䉋䈉䈭ኻᔕ䉕ข䉎䈼䈐䈎
␠ળ⊛⽿છ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮
․䈮ⅣႺ଻ో䈮ኻ䈚䈩
䈬䈱䉋䈉䈭ኻᔕ䉕ข䉎䈼䈐䈎
㽵ቇ⠌䈫ᚑ㐳䈱ⷞὐ
ᚢ⇛䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᚒ䇱
䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈩ᄌൻ䈫ᡷༀ
䈱䈪䈐䉎⢻ജ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈎
䈫
ᚢ⇛䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䇮ᚒ䇱
䈲䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈩ᄌൻ䈫ᡷༀ
䈱䈪䈐䉎⢻ജ䉕⛽ᜬ䈜䉎䈎
㽴␠ౝ䊎䉳䊈䉴䊶
䊒䊨䉶䉴䈱ⷞὐ
ᩣਥ䈫㘈ቴ䉕ḩ⿷䈘䈞䉎䈢䉄
䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭䊎䉳䊈䉴䊶䊒䊨
䉶䉴䈮⑲䈪䉎䈼䈐䈎
䊎䉳 䊶
䊒䊨
ᩣਥ䈫㘈ቴ䉕ḩ⿷䈘䈞䉎䈢䉄
䈮䇮䈬䈱䉋䈉䈭䊎䉳䊈䉴䊶䊒䊨
䉶䉴䈮⑲䈪䉎䈼䈐䈎
ਛᦼᚢ⇛
␠ળ⊛⽿છ䈫
ડᬺ୶ℂ䈱ᚑᨐ
䉪䉥䊥䊁䉞ᵴേ䈱
ᚑᨐ
ੱ᧚㐿⊒䈫
ቇ⠌ⅣႺ䈱ᚑᨐ
੐ᬺ䈱ᚑᨐ
㘈ቴḩ⿷䈫
Ꮢ႐䈪䈱ᚑᨐ
䋨಴ᚲ䋩⚻ᷣ↥ᬺ⋭䋨2002䋩198㗁
JQA䇸CAT.7䈫8䇹
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䊥䉮䊷䈱BSCዉ౉੐଀䋨䋳䋩
5ゲ ᚢ⇛⋡ᮡ
ᬺ❣⹏ଔ䊶▤ℂᜰᮡ
੐ᓟ⊛ᜰᮡ వⴕ⊛ᜰᮡ
⽷ോ
㘈ቴ
␠ౝ
䊒䊨䉶䉴
ቇ⠌
ᚑ㐳
ⅣႺ ⅣႺ଻ోᵴേ䈱ዷ㐿
䊃䊅䊷䉦䊷䊃䊥䉾䉳ౣ⾗Ḯൻ₸
ౣ↢⚕ᄁ਄િ䈶₸
䊃䊅䊷䉦䊷䊃䊥䉾䉳࿁෼₸
ౣ↢⚕ᄁ਄㜞
䉰䊘䊷䊃᦭⾗ᩰ⠪ᢙ⽼ᄁᡰេㇱ㓌Ⓙ௛₸⽼ᄁኻᔕ䊶䉰䊘䊷䊃ജ䈱ะ਄
OEMឭଏ䊒䊨䉶䉴䈱ᡷༀ
࿷ᐶ࿁ォᦼ㑆䈱⍴❗
㐿⊒ല₸䈱ะ਄
䉲䉴䊁䊛Y䈱㘈ቴౝ䉲䉢䉝᜛ᄢ
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